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继续电击， 该助手在 300 伏水平时假装疼痛难忍无
法作答，有 35%的被试中止了电击，但仍有 65%的被
试继续电击该助手直到达到刻度表上的极限。 而实
验前预测，只有 0 到 3%的被试将坚持电击到底。
吉尔伯特·哈曼 （Harman G.） 对这次实验的评论
是： 我们真的可以将二比一这样一个大多数反应归因
于品格缺陷吗？是否每个人都有这一品格缺陷？社会心
























40%的人（例如，40 个被试中的 16 个）提供了帮助：时
间有点剩余的那些人中的 63%（8 个中有 5 个）提供了
帮助；被告知必须“马上走”的那些人中的 45%（22 个
中有 10 个） 以及被告知自己已经迟到的那些人中的











































































































































































































































































































确行为的必要组成部分。 20 世纪 80 年代初，美国心理
学家 J·雷斯特（Rest J.R.）在前人研究基础上深入探究
特定的道德行为何以产生的问题，提出了“道德心理四
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